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акций,	 доступные	 оценке	 при	 световой	микроско-
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Высокая	 частота	 регионарного	 метастазирования	 рака	 полости	 рта	 в	 лимфати-
ческие	 узлы	 шеи	 формирует	 необходимость	 поиска	 новых	 информативных	 мето-
дов	оценки	состояния	лимфатических	узлов	шеи.	Одним		из	перспективных	методов	
оценки	 состояния	 лимфоузлов	 шеи	 является	 исследование	 состояния	 свободнора-
дикального	 окисления	 методом	 регистрации	 хемилюминесценции.	 Исследование	
показателей	хемилюминесценции	в	динамике	-	периоперационная	оценка	 -	позво-
ляет	 оценить	 глубину	 нарушений	 в	 системе	 «свободнорадикальное	 окисление-ан-
тиоксидантная	 защита».	 Проведено	 исследование	 периоперационных	 показателей	
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–	 the	 perioperative	 evaluation	 -	 allows	 us	 to	 estimate	 the	 depth	 of	 irregularities	 in	 the	







Метастазирование	 в	 регионарные	 лимфатиче-
ские	 узлы	 (ЛУ)	 является	 одной	 из	 ключевых	 про-
блем	 онкологии.	Метастазирование	 в	 лимфатиче-
ские	 узлы	шеи	 при	 раке	 полости	 рта	 варьирует	 от	




наиболее	 значимым	 прогностическим	 фактором.	
Выживаемость	при	наличии	метастазов	в	регионар-
ные	ЛУ	снижается	на	40-50%	[1,	3].	
Основными	 методами	 изучения	 состояния	 ЛУ	
являются	визуализирующие	методы	и	морфологи-
ческое	исследование.	Они	основаны	на	различных	
физических	 методах	 (УЗИ,	 КТ,	 МРТ)	 и	 оценива-
ют	 анатомо-структурные	 характеристики	 (размер,	
форма,	 структура,	 топика).	 Морфологическое	 ис-
следование	 методом	 световой	 микроскопии	 по-
зволяет	 оценить	 гистологическую	 структуру	 ЛУ.	
Особый	 интерес	 представляет	 оценка	 состояния	






кой	 пролиферативной	 активности	 [5].	 По	 данным	
исследования	 Смирновой,	 опухолевая	 ткань,	 на-
против,	 отличается	 высоким	 содержанием	 конеч-
ных	 продуктов	 свободнорадикального	 окисления	
[3].	Одним	из	методов,	направленных	на	изучение	
процессов	 СРО,	 является	 регистрация	 хемилюми-
несценции	(ХЛМ).	По	нашим	данным,	в	метастати-
ческих	ЛУ	интенсивность	ХЛМ	повышена	по	срав-
нению	 с	 ЛУ,	 свободными	 от	 метастазов,	 поэтому	
изучение	 регионарного	 метастазирования,	 разра-
ботка	новых	методов	оценки	состояния	ЛУ,	разра-
ботка	 новых	 прогностических	 факторов	 при	 раке	
полости	рта	являются	весьма	актуальными.	Данный	








стазирования,	 диагностическое	 и	 прогностическое	
значение	данных	показателей.
Материалы и методы
Материалом	 исследования	 явились	 лимфати-
ческие	 узлы,	 выделенные	в	 ходе	лимфодиссекции	
при	 раке	 полости	 рта.	 В	 исследовании	 приняло	
участие	25	первичных	больных	раком	языка.	Всем	
больным	выполнены	расширенные	 гемиглоссэкто-
мии	 в	 период	 2011-2012	 гг.	 При	 лимфодиссекции	
было	 выделено	 от	 10	 до	 20	 лимфатических	 узлов.	
Проведено	 морфологическое	 исследование	 ЛУ	 и	
исследование	 ХЛМ	 гомогената	 ЛУ.	 Часть	 выде-
ленного	 ЛУ	 направляли	 на	 морфологическое	 ис-
следование,	 другую	 часть	ЛУ	 гомогенизировали	 и	
исследовали	показатели	ХЛМ.	По	данным	морфо-
логического	исследования,	 у	 9	 больных	 выявлены	




Креативная хирургия и онкология54 Из научных лабораторИй
выделения	 (ХЛМ2).	 Гомогенат	 лимфатического	
узла	в	количестве	от	0,01	до	0,1	мл	добавляли	в	мо-














фатических	 узлах	 шеи	 при	 раке	 языка.	 Гомогенат	
ЛУ	хранился	в	термостате	при	температуре	36,0	С0.	





При	 исследовании	 показателей	 свободнора-
дикального	 окисления	 гомогената	 лимфатических	
узлов,	 свободных	 от	 метастазов,	 было	 выявлено	
подавление	хемилюминесценции	в	модельной	си-
стеме,	 генерирующей	 АФК	 на	 37,5%	 (р=0,034).	
Снижение	 интенсивности	 ХЛЛ,	 сопровождающее	
образование	АФК	в	модельной	системе	на	37,5%,	




шение	 показателей	 ХЛМ	 на	 25,5%	 по	 сравнению	 с	
модельной	системой,	генерирующей	АФК	(р=0,003)	









Периоперационные показатели ХЛМ в лим-













метастазов 62,5±18, 3 100,2±20,2 37,7±7,3
Метастатические 
лимфоузлы 125,5±30, 3 145,9±14,6 20,4±5,2
Модельная 
система 100 100 0
При	исследовании	динамики	 процессов	СРО	в	
лимфоузлах	были	установлены	следующие	данные.	







25,3%	 (р=0,072).	 Полученные	 результаты	 демон-
стрируют	нарастание	ХЛЛ	в	ЛУ,	 свободных	от	ме-
тастазов,	 и,	 напротив,	 незначительное	повышение	
ХЛЛ	в	ЛУ	метастатического	характера.
	
Рис. 1. Графики периоперационных показателей 
ХЛМ ЛУ, свободного от метастаза, больной К., 64 
года: 1 - график интраоперационного показателя 
ХЛМ, гомогената ЛУ; 2 - график ХЛМ модельной 
системы, генерирующей АФК; 3 - график ХЛМ 
гомогената ЛУ через 3 часа
При	 анализе	 показателей	 периоперационной	
ХЛМ	выявлены	более	высокие	значения	изменения	
в	 ЛУ,	 свободных	 от	 метастазов,	 тогда	 как	 в	 мета-
статических	 ЛУ	 разность	 показателей	 была	 суще-
ственно	ниже	(37,7%	и	20,4%).	Данные	изменения,	
возможно,	могут	свидетельствовать	о	запущенных	
процессах	 свободнорадикального	 окисления	 и	
недостаточной	 эффективности	 антиоксидантной	
системы,	 поскольку	 в	 динамике	 показатель	 ХЛМ	
увеличился	 несущественно	 (16,3%),	 тогда	 как	 пе-
риоперационные	 изменения	 показателей	 ХЛМ	 в	
лимфоузлах	 свободных	 от	метастазов	 были	 суще-
ственны	 (60,3%).	 Значительные	 изменения	 пока-
зателя	 ХЛМ	 демонстрируют	 изначально	 низкую	
интенсивность	ХЛМ	в	ЛУ.	При	дальнейшем	анализе	
выживаемости	пациентов	и	разницы	ХЛМ	(ΔХЛМ)	
выявлено,	 что	 чем	 меньше	 разность	 между	 пока-








заболевания.	 Динамическая	 оценка	 периопераци-
онных	 показателей	ХЛЛ	демонстрирует	метаболи-
ческие	изменения	в	лимфатических	узлах	при	раке	













сновывают	 продолжение	 исследований	 в	 данном	
направлении.
Заключение
Проведенное	 исследование	 оценки	 состояния	
лимфатических	 узлов	 при	 раке	 полости	 рта	 мето-
дом	 анализа	 периоперационных	 показателей	 хе-
милюминесценции	 позволило	 изучить	 процессы	
свободнорадикального	 окисления	 в	 регионарных	
лимфатических	 узлах.	 Периоперационная	 оцен-
ка	 состояния	 лимфатических	 узлов	 демонстриру-
ет	 глубину	 патологического	 процесса	 и	 позволяет	
использовать	 ее	 в	 качестве	 информативного	 про-
гностического	 критерия.	 При	 анализе	 разницы	
показателей	 хемилюминесценции	 значения	 пока-
зателей	 не	 более	 19,9%	 являются	 прогностически	
более	благоприятными.	Дальнейшие	исследования	
и	 возможная	 дооперационная	 оценка	 хемилюми-
несцении,	 возможно,	 позволит	 более	 полноценно	
проводить	 периоперационную	 оценку	 состояния	


















дантной	 активности	 биологически	 активных	 ве-
ществ	лечебного	и	профилактического	назначения	
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